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競泳選手のパワー発揮動態





































Age Height（cm） Body mass（kg） LBM（kg） ・Vo２max（l／kg）
Male １９．３ １６９．５ ６３．４ ５７．１ ３．６２
Female １８．６ １６２．５ ５７．０ ４７．１ ２．７９
表１ 男子選手１２名，女子選手７名における
年齢・身長・体重・除脂肪体重・最大酸素摂取量の平均値


















５sec １０sec １５sec ２０sec ２５sec ３０sec ３５sec ４０sec
Male
AP４０ ４２０．４ ４０９．２ ３７６．８ ３３８．３ ２９７．２ ２６５．５ ２４８．５ ２３１．７
LP４０ ７５６．８ ６９７．９ ６２３．９ ５５３．３ ４９５．７ ４４５．３ ４０３．２ ３７５．２
Female
AP４０ ２３１．３ ２２７．７ ２１２．６ １９５．０ １８３．５ １７０．７ １５４．１ １４５．８
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